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Los ajustes económicos y la represión selectiva han hecho sen-
tir sus efectos en Panamá a principios de 2008, recrudeciendo los
movimientos reivindicativos de los sectores laborales así como en
las comunidades cuyo medios de vida son amenazados por las po-
líticas gubernamentales. Los trabajadores de la construcción, los
empleados públicos del sector social (educación y salud) y las co-
munidades afectadas por proyectos mineros, hidroeléctricos y tu-
rísticos han redoblado sus protestas contra el neoliberalismo.
Gobierno e inversionistas, sin embargo, se felicitan por la tasa
de crecimiento anual del producto interno bruto que promedia el
10 por ciento. Este incremento, que el mismo gobierno no puede
explicar, se suma al “boom” de la construcción y a las expectativas
creadas por la ampliación del Canal de Panamá. El país, por su
lado, sigue con el 40 por ciento de las familias por debajo de la
línea de pobreza, el 46 por ciento de los trabajadores en el sector
informal y con los indicadores de inequidad aumentando.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que tanto en
2007 como en 2008 los tránsitos disminuirían significativamente.
La tendencia es consecuencia de la crisis económica de EEUU que
disminuyó las importaciones del exterior. La desaceleración  del
movimiento marítimo afectará los ingresos por peajes del Canal.
Las contradicciones se agudizan faltando poco más de un año
para celebrarse las elecciones generales. El Partido Revoluciona-
rio Democrático (PRD), actualmente en el poder, realizó su VII
Congreso donde escogió su nuevo comité ejecutivo nacional. Tanto
la nueva presidenta del PRD, Balbina Herrera, como el nuevo sub-
secretario general, Juan C. Navarro, se proclamaron precandidatos
a la Presidencia de la República. Balbina Herrera, actual ministra
de Vivienda, y Navarro, alcalde de la ciudad de Panamá, pretenden
suceder al presidente Martín Torrijos.
En la oposición de derecha, dividida en cinco partidos, hay seis
precandidatos. El Partido Panameñista, que ha gobernado dos ve-
ces en los últimos cuatro lustros, presenta tres precandidatos.
Tanto los partidos de gobierno como los de oposición promueven
políticas neoliberales, están comprometidos con el TLC con EEUU
y sus políticos son acusados de corrupción.
Un sector de las fuerzas de izquierda, lanzó el Partido de Alter-
nativa Popular (PAP) que plantea la posibilidad de una alternativa
electoral para organizar políticamente a los trabajadores y a otros
sectores populares. El FRENADESO se mantiene al margen del
5Problemática global
La energía es una medida del movimiento y su interac-
ción con la materia.  Uno de los principios fundamentales de
la naturaleza es la conservación de la energía que señala que:
La energía no puede ser creada ni destruida, sólo puede pasar
de una forma a otra.  De acuerdo a las distintas formas del
movimiento, la energía puede ser clasificada como energía
mecánica, energía química, energía electromagnética, ener-
gía nuclear, etc.
Desde el punto de vista de la utilización que el hombre le
da a la energía, las fuentes de energía pueden clasificarse
como: fuentes de energía convencionales (termoeléctricas,
hidroeléctricas y nucleoeléctricas), y fuentes de energía no
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proceso electoral planteando que no existen condiciones para par-
ticipar en torneos electorales organizados por la clase dominante.
En 2008 la revista Tareas comienza a celebrar su cincuentena-
rio. En octubre de 1960 apareció la primera entrega de Tareas bajo
la dirección del entonces joven intelectual Ricaurte Soler quien se
mantuvo a la cabeza de la publicación hasta su prematuro falleci-
miento en 1994.
En este número 129, Tareas le presta especial interés a la cues-
tión energética en Panamá que se está manejando contra los inte-
reses nacionales. Por un lado, un trabajo del profesor de Física de
la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien propone solucio-
nes al problema. A su vez, el ingeniero Domingo Perdomo, con una
larga experiencia sobre la materia, también enfatiza la urgencia de
tomar medidas que sean afines a las necesidades del país.
En la sección sobre "Historia y Sociedad", el historiador Alfredo
Castillero Calvo aborda la política imperial española a fines del
período colonial que se define por una política defensiva. Por otro
lado, se publica un artículo que plantea como aparentemente Chi-
le se involucró en la rebelión liberal panameña de 1885. El capitán
de navío de la Armada chilena, Carlos Tromben, revela cómo los
gobernantes panameños de aquella fecha no vacilan en pedirle al
barco de guerra Esmeralda que esté disponible para neutralizar las
maniobras de los barcos de guerra de EEUU en aguas panameñas.
En la sección "Exclusión y Ambiente", se publica un artículo
sobre el problema de la exclusión y la discapacidad del sociólogo
Paul Córdoba. El veterano periodista Adán Castillo Galástica abor-
da, por su lado, la necesidad de promover una campaña agresiva en
materia de educación ambiental.
Tareas se engalana con la publicación de la entrevista que le
hiciera José Carr al artista y activista social Ignacio “Cáncer” Orte-
ga Santizo fallecido prematuramente en 2007. En la conversación,
Carr logra extraer de “Cáncer” el pensamiento de una generación
de panameños que estaba convencida de que en Panamá se podía
construir una mejor sociedad.
Finalmente, se publican sendas declaraciones de instancias
laborales que se refieren a la fundación de una nueva Internacio-
nal laboral constituida en la ciudad de Panamá con la participación
de centrales obreras del mundo entero.
